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Myoglobinurie du Cheval 
par L. AuGER (in memoriam) et J. BASSET 
M. J. BASSET. - La- myoglobinurie. étant toujours d'actualité, 
j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie un travail qui fut motivé par 
une enzootie se manifestant alors dans 1 'Est et le Sud-Est de la 
France (1). 
Il s'agit d'une étude clinique, anatomo!-pathologique (avec 
o planches hors texte) et expérimentale. 
Concernant l'expérimentation, 14 Chevaux, des Cobayes, des 
Lapins furent inoculés, par des voies diverses, avec des matériels 
provenant dé Chevaux atteints de la maladie natUrelle. Ces 
i·echerches n'ont pas conduit à la découv·erte d'une cause effi­
ciénte; elles ont toutefois permis d'éliminer Protozoaires et Bac­
téries (infections septicémiques, toxi-infections). 
· Les examens histologiques prouvent : que les lésions débutent
dans les musoles (myosite aiguë parenchymateuse et r�action­
nelle); que les lésions du rein sont des lésions secondes (néphrite 
aiguë-parenchymateuse toxique). . 
L'inflammation des muscles est toute spéciale. La lésion pro­
prement dite, la nécrose, siège dans la fibre mais atteint seule­
ment les fibrilles contractiles. Elle respecte le myoplasme, ·et 
celui-ci, recouvrant son ancienne aètivité trophique s'hyper­
trophie, s'hyperplasie, digère progressivement et r_ésorbe les 
fibrilles mortes. 11 s'ensuit une véritable autophagie de la fibre; 
les leucoéyîes ne prennent aucune part à l'action. 
Quelle que soit la cause (inconnue) de cette myosite ou myo· 
pathie, !'autophagie .des fibres musculaires libère des substances, 
d'origine protidique et .glucidique, auxquelles nous croyons pou­
voir rapporter' dans les formes graves, les lésions aiguës toxiques 
des. organes, du. rein en particulier, dont· la fonction peut être 
aLnsi annihilée. Une· thérapeutique fut orientée sur cette con-
ceptiql). 
· 
(1) Revue de Médecine vétérinaire, Mars -1937. 
